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In clipeli: acestea , când de pretutindeni vin 
veşti ameninţătoare şi, nu putem rămânea nici 
uni nepăsători, ci trebue cu toţii să ne facem 
datoria: cei duşi în fata vrăjmaşului, cu ar ­
mele în mână, cei rămaşi acasă, muncind şi ve­
ghind. Căci răsboiu! e nenorocire căzută asu­
pra tuturora deopotrivă, fără deosebire de pu­
teri şi avere şi fără deosebire de neam şi lege. 
Ne idresam cu c e a mai profundă încredere ob-
ştei româneşti din aceste tari şi suntem con­
vinşi, că ne va asculta cuvântul, căci neamul 
nostru ponte mai mult decât oricare altul simte 
biciul năpastei zilelor de astăzi. 
La graniţa de sud a monarhiei bubuie tunul 
şi curge sângele, iar la miază-noapte mâne-poi-
mâne se va întâmpla tot aşa. Şi poate peste 
«âteva ;>ile, dacă nu ciasuri, se va începe mun­
ca /aaşitiJlor de omor şi la Prut si la Marea 
mgră. De pretutindeni nenorocire si lacrimi 
asupra noastră şi asupra neamurilor înfrăţite 
i» »oi în năcazuri. 
Să tacă în clipele acestea toate patimile. Să 
iu grăiască în noi, decât ideile evangelice, de 
a ajuta pe cei in primejdie şi de a alina durerile 
celor ce sufăr. Să ne gândim, că cei cari se tru­
desc şl se zbat în chinuri pe câmpurile de răs­
boi sunt os din osul nostru şi sânge din sân­
gele nostru, sunt fraţii şi copiii noştri, cari mulţi 
şi-au lăsat acasă familii grele şi năcăjite, şi au 
alergat sub steag la glasul Domnitorului să-şi 
verse cu devotament sângele pentru tron şi 
cinstea împărăţiei. Şi să ne aducem aminte că 
ii vreme ce trupul lor e sfâşiat de plumbi şi 
şrapnek', cei de acasă ai lor adeseori n'au nici 
o bucăţică, ca să-şi potolească foamea. 
Sä tacă deci patimile. In împrejurările a-
t t t e , atât ca oameni, cât şi ca Români, avem 
datonnţa de a da mână de ajutor la uşurarea 
suferinţelor. Facem un apel către întreagă ob­
ştea româneacsă din monarhie, să contribue 
cu munca şi obolul său spre acest scop umani­
tar i românesc. Rugăm pe toti, să contribue 
cu o suină, cât de mică măcar, la ajutorarea fa-
mfïiïior cefor duşi la răsboi, şi rugăm de ase­
mene? doamnele române să intre cu toatele în 
serviciul „Crucii roşii", a cărei menire supe­
rioara trebue, să trezească în toate sufletele 
celmai înălţător spirit de jertfă. Să se alcătuias­
că pretutindeni, înainte de toate din sânul reu­
niunilor de femei, comitete locale, pentru aju­
torarea familiilor năcăjite, şi pentru îngrijirea 
răniţilor, In Arad sarcina aceasta nobilă şi-a 
luat'o asupra sa „Reuniunea femeilor române", 
delà care o coală de colectă se află şi la redac­
ţia acestui ziar. Rugăm publicul nostru să dea 
acestor colecte tot sprijinul posibil. Să nu uităm, 
că vrednicia unui popor stă în nobleţă senti­





Beiuş 4 August 1914. 
(c. p.) Mobilizarea cu toate surprinderile 
şi greutăţile ei, la noi s'a înfăptuit în cea mai 
bună ordine. 
Oamenii noştri, chemaţi sub drapel, aler­
gară la cea dintâi veste; mii şi mii de bărbaţi 
in floarea vieţii grăbiră de prin văile şi de 
prin deschizăturile munţilor bihoreni spre 
Oradea-mare. Iar de aci, împărţiţi după felul 
de slujbă, plecară mai departe, acolo unde 
vor avea, ca până la cea din urmă resuflare, 
să apere tronul ale cărui trepte, câteva, se 
razimă şi pe tăria braţelor noastre în pace şi 
în răsboi. 
Un învălmăşag de strigăte şi chiote se 
desprinse de prin luncile apelor; şi fluviul de 
oameni, ce curgea mereu şi creştea mare, 
porni spre Siliştele Orăzii şi de acolo mai de­
parte până ce se perdu în şesul Ungariei. 
Numai cei pripăşiţi întru agonisirea pâ-
nei prin America şi cei legaţi de patul marilor 
dureri trupeşti, — foarte puţini la număr, — 
n'au putut să plece la vreme, când i-a che­
mat porunca preaînaltă. Ceilalţi, vre-o 20- -
30 de mii de Români din cele trei cercuri de 
pe valea dintre Beiuş şi Orade toţi plecară, 
in toată rânduiala până la unul. 
Cu vechia şi nestrămutata !ui alipire şi 
credinţă către împăratul, el pleacă şi ceeace 
îl înduioşează, na i frica de moarte ori as­
primea răsboiului. ci mai mult fireasca în­
grijorare pentru cei 4—5 dolofani de prunci, 
fiindcă bucăcioarele sunt încă pe câmp şi o 
căpiţă rămase neisprăvită... 
Şi cum aşa c:j ochii scăldaţi în lacrimi, j c 
în clipe rari şi mari singure sunt în măsură 
să esprime ceeace se petrece în inima şi in 
lumea gândurilor tale, priviam la aceşti mar­
tiri ai panii, de ieri; şi martirii de mâne ai da­
toriei către pământul ţării: îmi vineau în 
minte cuvintele poetului Vlahută, pe cari le 
pun aci ca în aceste zile mai mult ca şi ori­
când să le înveţe pe dinafară fiecare din noi: 
„Podoaba cea mai aleasă şi mai mândră în­
tre podoabele ţării este poporul românesc. In 
sufletu-i larg, nespus de duios, lămurit în fo­
cul atâtor suferinţi, am găsit isvorul curat al 
frumoaselor lui cântece şi înţelesul istoric al 
trăinieiei şi stăruinţii noastre pe acest pă­
mânt. In marea lui putere de muncă, de luptă 
şi de răbdare, în mintea lui trează şi în inima 
Iui caldă, am găsit sprijinul speranţelor noa­
stre şi deslegarea înaltei chemări a neamului 
nostru. 
II urmăresc cu gândul de-alungul veacu­
rilor, îl văd cu pieptul desvălit în zloată şi în 
bătălii, muncind ca să plătească dările ţării, 
luptând ca să-şi apere pământul, căzând şi 
ridicându-se iar, murind în şes şi renăscând 
în munţi, pururea tânăr, pururea mândru cu 
toate nevoile ce au dat să-l răpue, — şi mă 
întreb: ce popor a avut pe lume o soartă mai 
aprigă şi mai zbuciumată, ce neam de oameni 
a stat mai viteaz şi mai întreg în faţa atâtor 
dureri. 
Astăzi, când — precum zice înţeleptul 
cronicar — umblăm cu zilele în mână — 
când suntem mai buni, când părăsind micile 
patimi în una şi aceeaş conglăsuire ne ridicăm 
la înălţimea rostului nostru istoric, astăzi — 
zic — am ţinut să reproduc aceste cuvinte 
sfinte şi atât de adevărate între cele adevă­
rate ce s'au scris vreodată despre poporul ro­
mânesc, ca încălziţi şi înălţaţi sufleteşte, să 
putem pricepe, asculta şi primi cu mai mare 
desfătare de inimă şi alte cuvinte nu de mai 
mică tărie atât ce priveşte gândirea cât şi în-
vestmântarea românească a acelora. 
Este cuvântul arhieresc al /(. Sale d. episcop 
Dr. Demetriu Radu al Orăzii-mari. In aceste zile 
grele II. Sa petrece în mijlocul poporului delà tară. 
Eşit-a spre întimpinarea celor ce plecau la oaste, 
având cuvinte de îmbărbătare pentru cei ce se duc 
si cuvinte de mângâiere şi întindere de mână pen­
tru familiile rămase în urma lor. 
Dar peste toate aceste mişcări sufleteşti de cari 
stăpânit este sufletul poporului românesc din Un­
garia, se înalţă cuvântul arhieresc al II. Sale în­
dreptat către clerul şi poporul credincios din epar­
hia de Dzeu păzită a Orăzii-mari. 
Acest cuvânt de mărime biblică şi de avânt 
profetic în aceeaş vreme cuprinde tot ceea ce stă­
pâneşte sufletul neamului nostru în aceste învol­
burate şi istorice zile. 
in această pastorală II. Sa aducând spre ştirea 
tuturor Manifestul de răsboi si în deosebi Manife­
stul M. Sale către popoarele monarhiei între altele 
zice: 
Ne închinăm, Veneraţi Fraţi şi Iubit Popor 
credincios, cu cea mai profundă veneraţinne înain­
tea înaltului nostru împărat şi Rege Apostolic, a-
cuma când cu ochii mintii noastre îl vedem stând 
ca grăitor către popoarele Sale într'un moment din 
cele mai însemnate ale lungei şi glorioasei Sale 
domnii. 
Puternicului Său cuvânt, atât de frumos prin 
forţa impunătoare a expresiunei, atât de înălţător 
prin adâncimea înţelepciunii şi atât de pătrunzător 
prin toate însuşirile sale, noi cu deplină însufle­
ţire îi deschidem ate noastre inimi. 
Primim cu toată căldura inimelor noastre acest 
mare cuvânt, pentrucă prin el adevărul şi drepta­
tea se împărtăşeşte nouă supuşilor săi. Si facem a-
ceasta nu numai mişcaţi şi împinşi de datorinţele 
noastre de supuşi loiali, ci şi pentrucă nespusa 
noastră durere cunoscând nemijlocitul îndemn la 
pornirea acestui cuvânt majestatic, la întreprin­
derea acestui pas istoric, avem să ne împlinim tot­
odată marea faptă de evlavie şi de recunoştinţă 
către fericita memorie a Arhiducelui moştenitor 
Francise Ferdinand, a cărui pomenire pe veacuri 
şi pe veacuri pururea viuă va rămânea întru ini­
mile noastre, cari atât de mult l'au iubit, şi pe cari 
şi el a le iubi s'a învrednicit. 
Apostolicescul nostru Rege spune, că are încre­
dere întru popoarele Sale: al nostru răspuns altul, 
nu este şi nici mi poate fi altul, decât acela, că şi 
noi avem, desăvârşită încredere întru El. Gata 
suntem, gata suntem, cu sângele şi cu avutul nostru 
împrejurul tronului Său. Delà ai noştri părinţi ca 
moştenire am primit această credinţă, şi cu ajutorul 
Domnului întreagă, neştirbită şi întărită o vom lă­
sa-o spre mai departe moştenire urmaşilor noştri. 
Printre datorinţele izvorîtoare din această cre­
dinţă către înaltul Tron şi către scumpa noastră 
Patrie, împodobită cu strălucirile Coroanei Sf. Ste­
fan, cea dintâi leagă sufletul oştenilor, adecă al tu­
turor bărbaţilor ţinuţi într'un chip sau altul la ser­
viciul militar, ca îndată după chemare să alerge 
cu grăbire sub arme şi apoi, orânduiţi sub drapel, 
viaţa însăşi să şi-o dea cu vitejie pentru biruinţa 
aceluia. 
Nici lacrimile, altfel fireşti ale iubiţilor lor, nici 
lipsurile încă şi mai tare grămădite pe urma de­
părtării împrejurul vetrelor părăsite, nici apa, nici 
focul, nici frigul, nici foamea, nici setea, nici nimica 
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nu are să-i împiedece pe ei delà apărarea pămân­
tului, în care se odihnesc scumpele oase ale părin­
ţilor lor. 
Răsboinicile însuşiri hărăzite delà părinţi, stră­
lucitele pilduri, veacuri de-a rândul grămădite prin 
toate luptele cele mari ale împărăţiei, scurt, acea 
virtute română renăscută pe care aşa de tare a 
ştiut-o admira un mare împărat: acolo sunt toate 
spre a trezi şi susţinea în piepturile oştenilor no­
ştri neînfricatul curaj, prin care ei vor zdrobi şi 
împrăştia pe vrăjmaşii tării noastre. $1 îi vor şi 
zdrobi, pe urmă chiar şi pentru aceea, că în răs­
boiul de acuma vitejii noştri feciori sunt chemaţi 
să împartă răsbmare pentru sângele mişeleşte văr­
sat de acei vrăjmaşi, cari n'au ţinut în socotinţă a 
cincia din cele zece porunci ale Atotputernicului 
Dumnezeu! 
iar între datorinţele celor ce rămân acasă mai de 
căpetenie este aceea ca toţi să păzească cu scum-
pătate ordinea publică, ferindu-se de ori ce ar pu­
tea vătăma supunerea datorită autorităţilor con­
stituite, sau ar putea cauza ştirbire în cinstea, în 
drepturile şi în averea concetăţenilor. 
In al doilea loc datorinţa avem, ca după putinţă 
să grăbim a sări întru ajutorul celor lipsiţi al că­
ror număr, mai ales în acest an aşa de puţin rodi­
tor deja şi acuma este mare, şi care, lungindu-se 
răsboiul, va creşte tot mai tare. Dragostea creşti­
nească poruncită nouă de Dumnezeu totdeauna, 
dar mai cu seamă în vremuri aşa de grele, cum 
sunt ale răsboiului, ne sileşte să alergăm încât nu­
mai se poate cu mâna plină întru alinarea suferin­
ţelor deaproapelui nostru, întru mângâierea cu 
fapta şi întru sprijinirea celora ce au rămas în la­
crimi şi suspine după depărtarea la oaste a iubiţi­
lor lor. 
Aceste toate luându-le în seamă şi întru dreaptă 
socotinţă, am aflat în Domnul de bine a dispune, 
precum şi dispunem următoarele: 
1. La finea tuturor S. Liturghii, pe tot timpul 
răsboiului, după rugăciunea amvonului se va cânta 
troparul „Mântuieşte Doamne poporul tău şi bine­
cuvânta moştenirea ta, biruinţă împăratului şi Re­
gelui nostru Apostolic asupra contrarilor dăruie-
şte-i şi cu crucea ta păzeşte pe poporul tău". 
2. Fraţii preoţi şi învăţătorii delà şcoalele noa­
stre la toată ocazia şi în tot chipul se vor strădui 
să îndemne pe iubitul nostru popor credincios la 
pace, la linişte, la ordine, la ascultare de autori­
tăţile constituite, adecă la împlinirea tuturor dato-
rinţelor lor cetăţeneşti, sociale şi creştineşti. Pă­
zitori şi luminători cum sunt şi ei ai ordinei pu­
blice, Fraţii preoţi şi învăţători, ca totdeauna, dar 
mai ales în zile aşa de grele, vor da cu promp­
titudine mână de ajutor organelor administrative 
purcezând în deplină conglăsuire cu ele întru pă-
zirea ordinei publice, întru prevenirea şi împiede­
carea ori cărei încercări, ce ar tinde la amăgirea 
şi seducerea poporului său la provocarea de tur-
lurări, menite a vătăma aceea pace şi ordine pu­
blică. 
3. Fraţii protopopi şi conducători ai oficiilor 
protopopeşti ca veghetori nemijlociţi peste fetele 
şi toate ale noastre cele bisericeşti, vor fi cu ose­
bită luare aminte la ducerea întru îndeplinire a tu­
turor celor dispuse mai sus, şi în deosebi la cele 
ce se referesc la păzirea ordinei publice, având 
în caz contrar, care să nu iie, a Ne face îndată a-
rătare sub a lor personală răspundere. 
4. Fraţii preoţi vor da cetire acestui Circular 
svh decursul S. Liturghii în cea mai deaproape zi 
de Duminecă sau sărbătoare în toate bisericile noa­
stre parohiale şi filiale. 
Dar peste toate cele înşirate şi dispuse mai sus, 
noi mai vârtos să ridicăm, Veneraţi Fraţi şi Iubit 
Popor credincios, ochii noştri către Cer, delà Dom­
nul Dumnezeul nostru dar, milă şi ajutor cerşind 
peste iubita noastră patrie şi peste noi toti, şi întru 
toată umilinţa rugăndu-ne aşa: „Pomeneşte Doam­
ne binecredînciosul şi iubitorul de Christos îm­
păratul şi Regele nostru Apostolic, Francise Iosif 
I, pe care l'ai îndreptăţit să stăpânească pe pă­
mânt: cu arma adevărului, cu arma bunei voinţe 
încununează--! pe ii, umbreşte deasupra capului 
său in ziua de răsboi întăreşte braţul lui, înaltă 
dreapta lui, întăreşte împărăţia lui supune-i Iui 
toate neamurile barbare, cari voiesc răsboaie, dă­
ruieşte lui adâncă şi statornică pace, grăieşte în 
inima lui cele bune pentru Biserica ta şi pentru tot 
poporul tău, că întru liniştea lor lină şi neturburată 
viată să petrecem întru toată creştinătatea şi cu­
răţia"! Binecuvântarea Domnului peste voi cu da­
rul şi cu îndurările iubirei sale de oameni, totdeau­
na acum şi pururea şi în veci vecilor Amin. 
Dat din Curţile Reşedinţei Noastre episcopeşti 
din Beiuş la 28 Iulie 1914 st. n. 
Episcop Demetriu Radu. 
din îndurarea lui Dumnezeu .dreptcrediciosul Episcop al Aradului, Orăzil-Mari, Ienopolei 
Hălmagiului, precum şi al părţilor adnexate din Bănatul-Timişan. 
Iubitului cler şi tuturor credincioşilor din epar­
hia Aradului, dar şi pace delà Dumnezeu Tatăl 
şi Domnul nostru Isus Hristos, împreună cu sa­
lutarea noastră arhierească! 
Iubiţilor creştini şi fii sufleteşti! 
Pe când veţi primi aceasta scrisoare pasto­
rală, carea — din cauza absentării noastre delà 
reşedinţă — vi-o trimit numai acum, voi veţi fi 
aflat, că iubita noastră patrie comună Ungaria 
şi cu ea toti concetăţenii din monarhia Austro-
Ungară, am ajuns în stare excepţională, din ca­
re motiv Maiestatea Sa gloriosul nostru împă­
rat şi Rege Apostolic Francise Idsif I, cu auto­
grafa din Ischl, delà 28 Iulie a. c. s'a aflat în­
demnat a adresa supuşilor Săi un manifest. 
(P. S. Sa citează întreg manifestul, apoi ur­
mează) : 
Iubiţilor creştini şi fii sufleteşti! 
Am crezut de datorinţa mea să vă pun în 
vedere acest manifest nu numai pentru eterni­
zarea lui în istoria bisericii noastre, dar deosebi 
cu scopul, ca voi cei de acum şi cei ce vor urma 
după noi să înţeleagă şi să ştie, că Majestatea 
Sa gloriosul şi preabunul nostru monarh numai 
foarte cu greu s'a hotărît pentru asemenea pas 
de răsboire şi dacă totuş s'a hotărît, a făcut-o 
pentru aceea, pentrucă între împrejurările date, 
cinstea Lui, a tronului, binele şi fericirea patriei 
şi a cetăţenilor ei, şi însăşi demnitatea de mare 
putere a monarhiei, nu-L putea dispensa delà 
ridicarea armelor împotriva duşmanilor fără de 
lege. 
Când însă preabunul nostru monarh se adre­
sează cătră toţi supuşii de sub gloriosul Său scep­
tru, este datorinţa noastră să ne dăm seamă 
înainte de toate, că între acestea popoare, la a 
căror credinţă apelează Majestatea Sa, suntem 
şi noi Românii din întreaga monarhie, iar aşa 
stând lucrul, este datorinţa noastră sfântă: să ne 
dăm seamă şi de aceea că, între virtuţile moşte­
nite de noi din moşi-strămoşi, a strălucit ca soa­
rele între celelalte corpuri cereşti acea virtute 
străbună a noastră, care o numim credinţă ne­
clătită cătră tron şi iubirea de patrie, delà împli­
nirea cărei datorinţe cetăţeneşti, fiii neamului 
şi ai bisericei noastre româneşti, nu numai nu 
s'au dat nici când îndărăt, ci din contră au dat 
totdeauna cu dragoste şi bunăvoinţă toată jertfa 
de bani şi de sânge când li s'a cerut şi în măsura 
ce li s'a cerut. 
Tocmai de aceea, acum când credinţa noa­
stră cătră tron şi alipirea de patrie are să cadă 
în cumpănă deosebită, eu am nu numai credinţa, 
ci şi convingerea firmă, că voi, iubiţii mei fii su­
fleteşti, veti fi la locul vostru, veti urma cu mân­
drie pe urmele străbunilor voştri întru împlini­
rea acestei datorinţe cetăţeneşti şi cu atât mai 
vârtos, cu cât noi şi neamul nostru nici când 
n'am perdut din vedere fapta lui Brutus, a tână­
rului roman de odinioară, care plecându-şi faţa 
la pământul, pe care s'a născut, l-a sărutat zi­
când, că „pământul este mama lui"; în conse­
cinţă ne ştim da seama şi acum ca şi în tot tre­
cutul nostru îndepărtat de faptul, că locul, pe 
care ne-am născut şi unde am crescut şi trăim 
şi noi, este patria noastră adevărată, el este ma­
ma noastră a tuturor neamurilor, cu cari ne-am 
trezit vieţuind în societate pe acest pământ. 
Şi când acum ca şi în trecut, ne ştim precum 
şi trebuie să ne ştim da seama de acest adevăr, 
trebuie să ne mai dăm seama deosebit şi de fap­
tul, că nici când ria* fost pentru noi Românit 
atât de priincios momentul pentru manifesta­
rea iubirei deaproapelui şi astfel pentru înche­
garea şi întărirea adevăratelor legături de prie­
tenie şi consimţire cu concetăţenii noştri, decât 
ce este în momentul de acum, ca întru apărarea 
tronului şi a patriei să fim una în cugete şl în 
simţiri, una în vorbe şi în fapte cu toate nea­
murile de sub coroana Sfântului Ştefan. 
an 
I 
Sunt grele zilele, prin cari trecem, 
mai aceasta mă îndeamnă să mă adresez 
iubit cler şi popor, sfătuindu-vă cu dram 
iubire părintească pe toţi fără osebire, a 
ştii de greutatea situaţiei şi însufleţiţi de 
bană şi vrednică de laudă a strămoşilor 
să staţi acum, mai mult ca ori şi când, net 
în credinţa şi alipirea cătră patrie şi Tron 
daţi fără şovăire, tot ce vi se cere de cătră 
ocârmuire a statului pentru isbânda 
monarhiei noastre în contra vrăşmaşului 
şi nevăzut. 
Vă sfătuiesc totodată, să fiţi tari în nâi 
binelui şi să nu vă lăsaţi ispitiţi de grei 
vremii, nici de vorbele dulci ale sfătuitori 
eleni şi înşelători, ci să aveţi deplină inc 
în guvernul Majestät ii Sale şi să vă întări 
mai tare credinţa în Dumnezeu şi în drei 
cauzei, pe care trebuie să o apărăm cu 
fiinţa noastră. 
Vă sfătuiesc deosebi ca, în conveniri 
stre publice şi private să vă păziţi cumpà 
vorbe şi în fapte; să vă feriţi de birturi 
toate locurile, cari, au puterea de a înfiei 
inima, de a întuneca judecata sănătoasă a 
şi astfel de a împinge omul în păcate; să 
riţi şi de cearta şi gâlceava între voi, ori 
de altă limbă şi credinţă. 
Să dispară deci din inimile şi cugetele 
ror ori ce ură şi poftă de răsbunare, ci a 
de duhul sfintei evangelii, să iertaţi cu 
ste creştinească toată nemulţămirea, ce ati 
că va făcut de aproapele vostru în vrem 
pace. Şi aceasta să o faceţi cu atât mai 
cu cât în faţa vrăşmaşului comun, nu 
sta divizaţi nici după limbă şi credinţă şi m 
pă naţionalitatea etnică, ci trebuie să fim 
cugete şi în simţiri cu toţi cetăţenii iubitei m 
patrii. In urmare vă sfătuiesc cu toată á 
dragostei mele părinteşti şi cu toată puten 
vântului meu arhieresc^ să nu perdeţi din 
că ori care ar fi sfârşitul răsboiului de acu 
tot aici avem să rămânem şi să trăim în 
tote creştinească cu celelalte neamuri, deci 
cugetăm şi la aceea, că precum ne va ii 
de acum, aşa ne va fi şi dreptul la ocrotii 
sprijinirea noastră şi a instituţiunilor m 
din partea guvernului ţării, deci trebuie 
dăm bine seama, că este în interesul binem 
al nostru şi al neamului nostru peste tot, 
cu bune sentimente cătră toţi concetăţeni 
da(i ascultare necondiţionată tuturor fad 
şi mai marilor chemaţi a conduce trebile 
în a susţinea buna rânduială în ţară. 
Şi acum, când o parte însemnată a fii 
ştri — întocmai ca şi fiii celorlalţi conti 
stau sub armă, îmi împlinesc datorinţa 
hiereu şi părinte făcându-vă băgători dt 
mă la faptul, că luptătorii nu luptă nuna 
tru sine şi ai săi, ci luptă pentru noi ( 
luptă pentru cinstea şi dreptatea sfânti 
triei noastre iubită şi astfel pentru pacea | 
nostru al tuturor. 
Tocmai de aceea, nu numai vă sfătuia 
rinteşte, ci vă şi rog pe toţi şi cu toată 
rea cuvântului arhieresc, ca, pe cei rămaşi 
pe urma celor duşi la arme să-i mângâiaţi 
bărbat aţi, iar pe cei lipsiţi să-i ajutoraţi 
putinţă, dar cu toată bunăvoinţa, ca să nn 
lipsă în ale traiului şi astfel să le faceţi sw 
bile zilele lipsirii de acasă a fiilor şi rem 
a părinţilor şi soţilor lor. 
Deosebi aşteptăm delà iubita noastră 
ţime şi învăţătorime şi delà întreaga Mei 
clericală şi mireană, să lumineze poporulit 
zul acestui cavânt al nostru ferindu-i pe l 
orice transgresiuni, cari între împrejurară 
pot pricinui multă gâlceava şi supărare, 
din scânteia mică se aprinde focul. 
Avizăm şi îndatorăm apoi onorata U 
noastră preoţime parohială ca în toatei 
necile şi sărbătorile din cursul răsboiuluî 
eut, înainte de rugăciunea amvonului să ÎI 
ţ 
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nchiare rugăciunea ocazională în textul 
me Doamne Dumnezeul nostru, nădej-
m marginilor pământului şi a celor ce 
mre departe, care toate le ocârmuteşti 
fü Ta înaltă înţelepciune şi dreptate ne-
mintea omenească, la Tine cădem 
P si Ţie ne rugăm cu osârdie dintru a-
\stletului nostru: priveşte Doamne din 
itronului Dumnezeirei Tale cu blândea-
tie părintească asupra monarhiei noastre, 
hrăsboire fără vina ei. 
\Mmne al idurării, înmulţeşte zilele şl 
$e si întăreşte scumpa sănătate a atot-
wtului şi gloriosului împărat şi Rege al 
fmstolic Francise Iosif l-ul. 
\ioamne al dreptăţii, adăţi aminte de 
mrele supuse sceptrului atotprealumi-
^lloriosului nostru monarh; aduţi amtn-
' de fiii neamului nostru şi de fiii tu­
rnărilor monarhiei, cari în conştiinţa 
Jfi lor cetăţeneşti au lăsat căminul pa­
lm lăsat soţia şi pruncii, părinţii, fraţii 
, au lăsat deci toate ale lor şi au ple-
wsdie la oaste întru apărarea drepturi­
le ale tronului şi a patriei noastre. 
me al puterilor păzeşte sănătatea şi 
Oreste braţul ostaşilor monarhiei noa-
ţiiruinţă armelor lor, ca astfel întregi 
Kj să se întoarcă cu bucurie şi veselie 
fior, arborând steagul biruinţei. 
me Dumnezeul mângâierii şi părintele 
jrfi a celor neputincioşi, priveşte cu bu­
şească şi asupra celor de acasă, cari 
0ea se cugetă la soţii, părinţii, fiii şl 
îndepărtaţi, mângăie-i Doamne pe toţi 
Mostivirii Tale şi-i învredniceşte a se 
Mejdea revederii sănătoase cu cei ín­
ja lor. 
me Dumnezeul nostru înalţă cornul pu-
t şi fă cu milostivire părintească, ca 
hi să ajungă cât mai curând la sfârşit 
iţloria monarhiei şi spre întărirea stă-
ţEvrealuminatului şi gloriosului împă-
pi) nostru apostolic Francise Iosif l-ul, 
şi tuturor popoarelor monarhiei 
ïtèuincioasà, pace şi bună înţelegere 
\&W neîmpiedecaţi să sporim în toate 
! si folositoare mărind cu bucurie şt 
tyasiânt numele Tău, al Tatălui şi al 
I sfântului Duh. Amin". 
) decursul impartir ei anaforei dis-
he cânta tropariul delà sfinţirea apel 
wieşte Doamne etc." 
|Wfl convins, că acest glas al meu va 
I si împlinit de cătră voi toţi şi prin 
îmstră creştinească şi patriotică veţi 
\m numele cel bun al neamului nostru, 
Ée veacurile s'a dovedit de popor de 
jie razăm neclătit al tronului şi al pa-
I bună credinţă încheiu acum cu cu-
Vsiolului neamurilor şi vă zic: „Darul 
^nostru Isus Hristos şi dragostea lui 
i Tatăl şi împărtăşirea sfântului Duh 
i cu toţi". Amin. 
\k22 Iulie (4 August) 1914. 
Umstm tuturor de binevoitor 
Ioan I. Papp, m. p. 
episcopul Aradului. 
Reichstagul german. 
Pe ziua de 4 August a fost convocat Reichsta­
gul imperiului german, în sala cea albă a palatu­
lui imperial. împăratul a deschis marea adunare 
cu următorul mesagiu: 
Domnilor, 
Am chemat în jurul meu în clipele acestea 
grele reprezentanţii poporului german. 
Aproape o jumătate de veac am rămas pe căile 
păcii. Nizuinţele acele cari voiau să scoată răsboi-
nică pe Germania şi să-i micşoreze situaţia între 
popoare, au pus adeseori la încercare răbdarea 
poporului noscru. Chiar in împrejurări provocatoare 
totdeauna guvernul meu cu o neobişnuită dorinţă 
de pace a căutat drumul desvoltării factorilor eco­
nomici, intelectuali şi morali, considerându-şi a-
ceasta drept ţinta sa cardinală. Ne atestează toată 
lumea că în decursul încurcăturilor şi sbuciumă-
rilor anilor din urmă, intre cei dintâi ne-am stră­
duit fără zăbavă, pentru evitarea răsboiului între 
marile puteri ale Europei. Se părea că cea mai 
mare primejdie, pe care o anunţau evenimentele 
balcanice, a trecut. 
Acum deodată cu asasinarea prietenului Fran­
cise Ferdinand prăpastia s'a deschis. împăratul şi 
regele Francise Iosif, aliatul meu, s'a văzut con­
strâns să ridice arma pentru a apăra existenţa ţă­
rilor sale împotriva machinaţiunilor primejdioase 
ale unui stat vecin. In urmărirea intereselor sale 
drepte a stat în calea imperiului rusesc. Pe noi nu 
numai datoria de aliaţi ne aşează pe partea Au­
stro-Ungariei, ci totodată acea necesitate puternică 
ni se impune ca împotriva atacului oastei 
străine, pe lângă seculara comunitate de cultură 
între cele două state, să apărăm situaţia puterii 
noastre proprii. 
Cu greu m'am decis să mobilizez armata mea 
împotriva unui vecin, cu tare în atât de multe răs-
boaie am luptat alături. Cu durere sinceră am văzut 
destrămându-se prietenia pe care Germania atât 
de credincios a păstrat-o. Guvernul imperiului ru­
sesc cedând stăruinţelor unui naţionalism nesăţios 
a sărit în ajutorul unui stat, care prin cultivarea 
atentatelor rele a semnalat nenorocirea răsboiului. 
Străduinţele noastre, ca să ajungem cu repu­
blica franceză în raport de prietenie, destul de de­
seori au eşuat pe motiv de veche ură şi vechi 
speranţe. 
Domnilor! Ceea ce mintea şi puterea omeneas­
că poate face ca pe un popor să-l înarmeze pentru 
momente hotărîtoare, aceasta s'a întâmplat cu aju­
torul patriotic al domniilor voastre. Sentimentul 
de duşmănie care în Răsărit şi Apus s'a cultivat 
de multă vreme, acum a izbucnit puternic. Situaţia 
actuală nu s'a creat din conflicte de interese trecă­
toare, sau din constelaţii diplomatice, ci e rezul­
tatul unei voinţi rele ce se exercită de mulţi ani 
împotriva puterii şi înfloririi imperiului german. 
Pe noi nu dorinţă de cucerire ne împintenează, 
ci ne însufleţeşte voinţa inflexibilă ca să ne pă­
străm acel loc pe care l'a aşezat Dumnezeu pe 
seama noastră şi a tuturor generaţiilor viitoare. 
Din documentele cari vă sunt întinse înainte, vedeţi 
că guvernul meu, îndeosebi însă cancelarul meu, 
s'a străduit până în cel din urmă moment să oco­
lească momentul hotărîtor. 
In apărarea la care suntem constrânşi, cu con­
ştiinţa curată şi cu pas sigur prindem sabia. 
Mă îndrept către popoarele şi seminţiile impe­
riului german, să apere cu deplină putere, prin răs­
boiul frăţesc, umăr la umăr cu aliatul nostru, ceea 
ce am creat prin muncă paşnică. 
După pilda strămoşilor, cu tărie şi credinţă, cu 
seriozitate şi cavalerism, supuşi lui Dumnezeu, şi 
cu voie de luptă faţă de duşman, — credem în 
veşnicul Atotputernic că ne va întări şi va duce 
la bun rezultat apărarea noastră. 
Către domniile voastre, domnitor, priveşte a-
cum întregul popor german adunat în jurul condu­
cătorilor şi principilor lui. 
Aduceţi repede şi solidar hotărârile domniilor 
voastre, aceasta o doresc din toată inima". 
Mesajul a fost adesa întrerupt de aplauze 
furtunoase. 
Când împăratul ajunse cu cetirea la pasa­
jul despre Francise Ferdinand vocea îi tremura, 
iar când ceti pasajele cu privire la Rusia, tre­
cu uşor peste ele, cu un gest de dispreţ 
Terminând cetirea mesajului, zise liber: 
Ati cetit desigur, domnii mei, cuvintele 
mele rostite, de pe balcon, către popor. Zic 
şi azi: nu cunosc Partide, cunosc numai 
Germani. Iar acum, în semn de strânsă ho­
tărâre, de-a fi una cu mine, în bine, în rău, 
în moarte şi în viată (durch Dick und Dünn, 
durch Not und Tod), fără deosebire de par­
tid, de clasă, şi de confesiune, — somez 
pe şefii partidelor să păşească înainte şi să 
facă jurământ în fata mea''. 
Aplauze sguduiră sala. Şefii ieşiră din bănci, 
se duseră în fata tronului şi împăratul strânse 
mâna cu fiecare din ei. 
Cancelarul deschise Reichstagul. Deputaţii 
intonară imnul „Heil dir im Siegeskranz" (Slă­
vit să fie biruitorul). 
împăratul dete mâna cu şeful statului major 
şi cu cancelarul, apoi, la orele 2 , se retrase, în 
uralele tuturora. 
La orele 3 şi un sfert se deschise şedinţa. 
Bethmann-Hollweg rosti un discurs de mare 
importantă. II dăm aci aproape în întregime. 
Discursul cancelarului. 
„Zile nemaipomenite îşi desfăşură aripile 
asupra Europei. De când am întemeiat, cu sa­
bia, imperiul german, şi autoritatea lui în lume, 
au trecut peste capetele noastre 4 4 de ani, şi în 
acest timp am isbutit să ocrotim pacea Euro­
pei. Prin muncă tăcută am ajuns tari şi mari, 
stârnind individiile altora. Am răbdat şi am su­
ferit, ca, sub cuvânt că Germania râvneşte 
răsboiul, în apus şi la răsărit, să se atâte uri în 
contra noastră, şi să se făurească pentru noi 
cătuşe. Vântul, ce s'a sămânat, acum rodeşte 
furtuni. Noi ne-am fi dus viata în pace, şi delà 
împărat până la cel mai tânăr soldat.lozinca 
noastră e ra : sabia noastră are să iasă din tea­
că numai pentru o cauză dreaptă! (Frenezie!) 
Ora, când trebuie să iasă în sfârşit, a bătut, 
împotriva silinţelor noastre cele mai bune. Ru­
sia aruncă tăciunele asupra casei. (Furtună de 
aprobare). Stăm faţă în faţă cu Rusia şi cu 
Franţa" . 
(Cancelarul face istoricul conflictului austro-
sârb, şi aminteşte de schimbul de telegrame în­
tre ţar şi împărat. Spune într'un loc : ) 
„Austro-Ungaria a mobilizat numai la ho­
tarele de către Sârbia . La nord mobilizase abia 
două corpuri de armată, departe de graniţa ru­
sească. Mobilizarea rusească era hotărâtă în 
fond, încă înainte de a se fi îndreptat ţarul că ­
tre Kaiserul nostru".... 
...„In urma stăruinţelor noastre, Viena în­
cepuse tratative directe cu Petersburgul. Nu se 
terminaseră încă tratativele, când ne veni şti­
rea, că Rusia mobilizează toată armata, va să 
zică şi în contra noastră. (Mare mişcare. Indig­
nare generală. S t r igă te : Ruşine!) Guvernul rus 
cunoştea îndeajuns, din notele noastre, ce va 
să zică pentru noi mobilizarea generală, cu 
toate acestea, nu ne-a avizat despre mobilizare, 
R a y ş i Benedek 
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te pentru b i ser i c i , odăjdi i , p r a p o r i şi 
Altare, a invoane , m o r m â n t u l D o m -
aranjamente c o m p l e c t e p e n t r u b i ser i c i . 
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Firma se recomandă mai cu seamă pentru renovarea, văpslrea 
şi aurirea altarelor şi pictarea bisericilor, cari lucrări le 
execută eu meseriaşi specialişti în această arfă. Dintre lucră­
rile executate, cari au aflat cea mai deplină recunoştinţă sunt: 
Aranjamentul complect al bisericei noui din Segedin-Eokus, 
al bisericei minoriţilor din Árad, pictarea şi aranjarea mănă­
stirilor din Mariasasvár şi Mariaradna, a bisericei din Beregsas 
şi alt arul principal, comandat de comisiunea pentru monumente 
de artă din Szepescsütörtökheiy. :: Cu planuri şi preliminare de spese 
stăm la dispoziţie gratuit Trimitem expert pe spesele noastre, He i i64 
şi nu ne-a dat lămuriri. Târziu după ameazi 
ne-a sosit o depeşă a tarului, în care suntem 
asiguraţi, că armata lui nu va intra în atitudini 
provocatoare fată de noi. Dar mobilizarea ru­
sească !a graniţa noastră se făcea cu mare zor, 
încă din noaptea de 30 spre 31 Iulie. 
C e aveam de făcut? S ă aşteptăm cu manile 
în sân, până puterile, intre cari suntem icuiţi, 
vor găsi momentul potrivit, pentru a tăbărâ a-
supra noas t ră? (Protestări frenetice: Nu! Nu!) 
A nu ne apăra din bună vreme de aceasta pri­
mejdie, ar fi fost o crimă. (Mare entuziasm). 
Astfel, ne adresarăm Rusiei, în 31 Iulie, cu so­
marea să demobilizeze, singurul mijloc ce mai 
putea păstra pacea europeană. Răspunsul Ru­
siei nu-I cunoaştem până în ziua de azi, deşi te­
legrame, mult mai neînsemnate, au sosit de­
stule. (Mişcare) . Prin urmare împăratul nostru 
a fost nevoit să decreteze mobilizarea generală 
în ziua de 1 August la orele 5... 
„...Chestia următoare era, să ne încredinţăm 
de atitudinea Franţei. La întrebarea noastră, 
dacă va rămânea neutră, ne-a răspuns c ă va 
race, ceiace îi vor dicta interesele. (Mişcare şi 
ilaritate). Cu toate acestea, împăratul a dat or­
din, ca graniţa franceză să fie riguroz respec­
tată. Cu escepţia unui singur caz, ordinul a fost 
urmat. Franţa, în acelaş timp, când a decretat 
mobilizarea ne-a asigurat că va respecta o zonă 
de 10 km. delà graniţă, înăuntru. Şi ce s'a în­
tâmplat? Aeroplane cu bombe, patrule de ca­
valerie, companii năvălitoare pe teritor ger­
man...." 
(In continuare cancelarul vobeşte de acea 
singură escepţie, care a costat viaţa unei pa­
trule şi a unui oficer, cari rătăciseră pe teritor 
francez). 
„....Trupele noastre au ocupat Luxenburgul, 
şi au trecut poate până acum pe teritor belgian. 
(Aprobare generală). Adevărat, aceasta e o în­
călcare a dreptului ginţilor. Franţa a declarat, 
in Bruxela, că va respecta neutralitatea Bel­
giei, câtă vreme vor respecta'o şi adversarii. 
Dar noi ştiam, că Franţa stă gata de năvală. 
Franţa putea să mai aştepte, noi însă nu! Un 
atac francez, asupra flancului nostru delà Rinul 
de jos, putea să fie catastrofal. Astfel am fost 
siliţi, să trecem cu vederea, protestele juste ale 
guvernelor luxenburgiene şi belgiene.Nedrepta-
tea ce am săvârşit, vom îndrepta-o, îndată ce 
vom realiza scopurile noastre militare (Vii a-
plauze). Cine este atât de ameninţat ca noi, şi 
luptă pentru tot ce are el mai scump în lume, 
n'are să se cugete la alta, decât cum să răs-
bească mai u ş o r ? ! (Mare mişcare pe toate băn­
cile. Furtună de aplauze. Vii aprobări). Stăm 
umăr la umăr cu Austro-Ungaria! (Aceleaş 
scene se repetă). 
Atitudinea Angliei este cea desfăşurată de 
Si r E . Grey, în şedinţa de ieri a camerei co­
munelor. Am dat declaraţie Angliei, că atât timp 
cât Anglia va rămânea neutră, flota noastră nu 
va a taca coastele de nord ale Franţei. (Cele mai 
însemnate porturi comerciale. Red.) şi vom res­
pecta integritatea teritorială şi independenţa 
Belgiei. Aceasta declaraţie o repet solemn cu 
acest prilej, în faţa hunei întregi, şi pot să adaog, 
că, dacă Anglia îşi va păstra neutralitatea, noi 
nu vom strica nici cât de puţin comerciului fran­
cez pe mare. (Vii aprobări.) 
„...împăratul a zis: plecăm în răsboi, cu cea 
mai curată conştiinţă! Moltke spunea, că cinci­
zeci de ani vom avea să stăm gata, înarmaţi, 
pentru a ne apăra cuceririle din 1870. N'au tre­
cut încă acei 50 de ani, dar momentele de grea 
încercare au sosit. L e privim în faţă, cu deplina 
încredere. (Aplauze frenetice.) Armata noastră 
în tabări, flota noastră e gata de luptă. La spa­
tele lor stă poporul german întreg! (Aplauze 
furtunoase, timp de câteva minute.) 
Reichstagul a primit fără discuţie toate pro­
iectele de lege ce i s'au înaintat, votând credi­
tele de 5 miliarde mărci, legea despre ajutora­
rea familiilor, şi despre moratoriu. 
Şedinţele s'au amânat până în 24 Noemvrie. 
Cancelarul a tălmăcit mulţămitele şi recu­
noştinţa împăratului şi a aliaţilor. Asistenţa as­
cultă în picioare. Presidentul spune ultimele cu­
vinte: 
„După acestea cuvinte nu ne rămâne, decât 
să jurăm din nou, că poporul german e solidar, 
până într'un singur om, de-a învinge sau de-a 
muri pe câmpul de răsboiu, pentru onoarea ger­
mană, şi pentru unitatea germană". 
Germania şi Belgia. 
— Lămuriri diplomatice. — 
Viena. — Guvernul german adresase gu­
vernului belgian o r ece rca re , întrebându-1 c ă 
j permitere-ar trupelor germane, să treacă prin 
! teritoriu belgian spre Franţa. T o t o d a t ă gu-
! vernul german a dat la B r u x e l a toate asigu­
rări le, că după răsboi integri tatea Belgie i a re 
să fie pe deplin respecta tă şi că pentru even­
tualele str icăciuni pricinuite de t recerea tru­
pelor i se va da Belgie i deplină despăgubire. 
Guvernul belgian provocându-se la neu­
tral i ta tea sa , a respins c e r e r e a Germanie i . 
Atunci Germania i-a adrest un ultimat. 
Belgia a respins şi ultimatul şi s'a adre 
sat îndată guvernului englez, cerându-i aju­
torul. 
Curtea regală şi guvernul s 'au şi mutat 
din B r u x e l l a la Anvers . 
Ambasadorul german a părăsit Bruxella. 
Interesele mili tare, ex t raord inar de im­
portante, pe car i le a r e Germania , dacă ar ­
mata ei poate trece prin Belgia, nici nu se mai 
discută. 
T r e c e r e a aceas ta a r at inge numai o mică 
par te a teritoriului belgian. Germania însă 
prin aceas ta a r fi c ru ţ a t ă de for ţarea puter­
nicei linii de întărituri din estul Franţe i , şi, 
înainte de toate, n'ar fi silită să piardă multă 
vreme cu înaintarea în con t ra a rmate lor fran­
ceze . 
S i r Edward G r e y a declara t ieri în c a ­
mera engleză, că păs t ra rea neuatralităţi i B e l ­
giei e dă tă toare de ton pentru polit ica engle­
ză, şi c ă la caz când această neutralitate va 
fi ştirbită, Anglia va trebui, să stea cu toate 
puterile alături de Franţa. 
Nu încape îndoială, c ă guvernul german 
când a făcut paşii hotărâtor i la B r u x e l l a , e ra 
în deplina conştiinţă a influinţelor ce vor a-
vea paşii aceşt ia asupra politicei engleze. S e 
poate vedea şi de aicea, că au trebuit să fie con­
sideraţii mai înalte, de natură militară, cari 
călăuziau guvernul german, ca totuşi să facă 
acest demers la Bruxella. 
C e influinţă va avea asupra Austriei si­
tuaţia astfel c rea tă , nu se poate vedea deo­
camdată . V a a tâ rna de pă re rea Angliei, dacă 
se va considera şi cu Austr ia în s ta re de răs­
boi, sau nu. Trebuie să amintim însă că Ger ­
mania nu se consideră în răsboi cu Serb ia , şi 
ministrul ei plenipotenţiar pe lângă cur tea 
sâ rbească e încă tot la postul său. 
INFORMAŢII 
Cuvinte adevărat 
Declaraţiile dlui Dr. Al. Vaida-V» 
cute ziarului „Budapester Tagblatt": 
„Rolul Românilor din statul ungar; 
acestea dovedeşte ce îndreptăţită e j 
încredere faţă de acest popor, care-: 
credincios dinastiei. 
„Rezerviştii noştri grăbesc cu enlri 
steaguri şi „bravii Români", cum lej 
posatul şi neuitatul principe de coroai 
face datoria cu credinţă şi vrednicie. 
„Românimea dovedeşte si acui| 
trecut, că-i cel mai statornic izvorî 
al monarhiei. 
„Celce iubeşte Românii şi îi întarej 
iubeşte şi întăreşte monarhia. 
„Monarhia poate conta oricând • 
săi, niciodată nu s'au aflat şl nu se voi 
datori între ei. 
„Are să fie o politică înţeleaptă aci 
poporul românesc va putea conta sie 
jinul monarhiei, pentru care cu bud 
tusiasm îşi jertfeşte avutul şi sângele! 
Arad, 6 Augtj 
Noi şi răsboiul. „Budapester Tagi 
un art icol de fond sub titlul „Roi 
ştri", în ca re îşi expr imă cea mai rn| 
rie asupra atitudinei Românilor, 
următorul pasagiu: 
„O lac r imă de înduioşare ne împi 
ochii, — o lacr imă de bucurie şi dej 
re. C e e a c e anunţasem noi, a deveniţi 
punctul de vedere, pe care-1 reprezf 
cu modestele noas t re puteri, e astài 
de vedere al ţării în t reg i" . 
„Budapes te r T a g b l a t t " , precuml 
cerut totdeauna o politică dreaptă faf 
m urile nemaghiare . 
Aviatori francezi în armata sät 
armata sârbească servesc trei aviatori 
Cel mai renumit între ei e Jules Vécf 
mandantul şcoalei de aviatică din 
de el sunt încă aviatorii Olivier şil 
Congresul învăţătorilor români, I 
şcoalele confesionale aparţinătoarei 
gr. or. rom. din Ungaria, convocat -
S a părintele protosincel Roman R 
în calitate de comisar mitropolitani 
(23) August a. c. în Arad, se amânat 
determinat. Arad, la 6 August n. 15| 
credinţarca P . C. Sa le a dlui comis 
litan. — Iosif Moldovan, înv., dir. : 
Kuropatkin despre superioritate 
austro-ungare. „Corriere delà Seni 
noscut pe larg o broşură a generai 
ropatkin, fost ministru de răsboi all 
ropatkin scrisese aceasta broşură ii| 
parării sale pentru perderile, cari l 
Rusia în Mandjuria. Broşura aceastJ 
mare actualitate, recunoscând M 
de răsboi al Rusiei superioritatea I 
monarhiei austro-ungare faţă de RisJ 
Austro-Ungaria — scrie generali 
kin — poate duce în cea mai scurtai 
ţie enormă pe câmpul de operaţiune! 
Rusia e în desavantaj, în ce priveşte] 
nu numai faţă de Germania ci şi 
Ungaria. Nu ne putem amăgi cu sp 
PRIMA ŞI CEA MAI VECHE CASĂ 
DE C L A V I R E ESTE A LUI 
B A N Z şi A L B E R T R E H N E R 
mm 
T I M I Ş O A R A J O S E F I N 
strada HUNVMH ar-ail IZ 
M A R E ASORTIMENT 
m HE Sí i 
i C A L I T A T E A C E A MAI B l 
P r e t u r i i e f t i n e . P r e t u r i 
Vineri, 7 August 1914. 
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„ R O M Â N U L , " 
•«tea birui uşor armata austro-ungară. Nume­
roasa armată austro-ungară, perfect echipată 
— bazându-se pe câmpul de luptă minunat or­
ganizat din Galiţia, poate paraliza deplin, sub 
o conducere înţeleaptă, operaţiunile de răsboi 
ale armatei noastre cu mult mai numeroasă. 
întoarcerea principelui Carol din Germania. 
Ministrul României, Al. Beldiman, a fost încre­
dinţat să ia toate dispoziţiile necesare în vede­
rea întoarcerii în România a Alteţei Sale prin­
ţului Carol, care-şi face — precum se ştie — 
Stagiul în armata germană. 
Serbia cere ajutor. Quvernul sârbesc a făcut 
pe calc oficială încercarea ca să câştige guver­
nul bulgar pentru reînoirea vechei alianţe con­
tra unor compensaţii teritoriale. Quvernul a re­
fuzat categoric această propunere a Serbiei . 
După cum e informat ziarul bulgar „Dnevnik", 
guvernul sârbesc s 'ar fi adresat guvernului bul­
gar cu rugarea, ca în caz de necesitate să per­
mită retragerea trupelor sârbeşti pe teritor bul­
gar. 
x fn atenţiunea bolnavilor! Balsamul Mit­
telmann pentru stomac încetează în scurtă 
vreme lipsa ele apetit, încuierea scaunului, du-
leriîe de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot telul de boale de intestine, luând 
.de ,3 ori pe zi, înainte de mâncare, câte o lin­
gură cafea. Pretul 2 coroane. Pregăteşte şi ex­
pediază: Eugen Mittelmari. farmacie la ..Leul 
He aur" în Ungvár, sír. Nagyhid-tt (Mi 1621) 
C E L MAI BUN L O C DE R E C R E A R E IN 
ARAI) sunt scălzile delà Murăş „Neptun". 
Buffet. — Scalzi calde de aer şi soare. 
(Ne 2255.) 
x Primul depozit român de piane şi arnaop 
nîuri, T. POPOVICÎ, Sibiiu (Nagyszeben) stra­
da Cisnădiei 7, ofere onoratului public român 
piane, pianine şi armoniuri din cele mai bune 
fabrici din străinate în toate execuţiile cu pre­
turile cele mai favorabile pe lângă împachetare 
(lada) gratuită şi transport franco. Plătire în 




— Un comunicat oficial. — 
Consiliul de Coroană convocat pe Luni 
la Sinaia a ţinut până la orele 8 jumătate sea­
ra. Au participat M. S. regele, A. S. R. prin­
cipele Ferdinand, toţi dnii miniştri, d. Fere-
chide, preşedintele camerei deputaţilor, dnii 
Th. Rosetti şi P. P . Carp, foşti preşedinţi de 
consiliu, Al. Marghiloman, şeful partidului 
conservator, Take Ioncscu, şeful partidului 
conservator-democrat. Ion Lahovari, Ion C. 
Grădişteanu, C. Dissescu, foşti miniştri, şi d. 
C. Cantacuzino-Paşcanu, fost preşedinte al 
camerei deputaţilor. , 
După consiliul de Coroană s'a ţinut un 
consiliu de miniştri, care a durat până la orele 
11 jumătate noaptea. 
I'n acest consiliu a fost redactat următo­
rul comunicat: 
„într'un consiliu de miniştri prezidat 
de M» S. regele şi la c a r e au participat A. 
S. R. principele moştenitor, d. preşedinte 
al camerei deputaţilor, foştii preşedinţi de 
consiliu şi mai mulţi îoşti miniştri, repre -
1 mmgtÊÊÊtÊ 
zentanti ai partidelor de opoziţie, s'a e x a 
minat atitudinea pe c a r e România trebuie 
să aibă in împrejurările actuale. 
Aproape în unanimitate consiliul a de 
eis c a România să ia toate măsurile pentru 
a păzi fruntariile ei". 
«INDEPENDANCE ROUMAINE". 
Organul oficial, face următorul comentar: 
„Acest consiliu de coroană dovedeşte încă o 
dată, că ori cari ar fi diverginţele de păreri între 
conducătorii partidelor politice din regat, atunci 
când ţara e în primejdie, toate rancunele şi toate 
divergineţele dispar şi fac loc celui mai înălţător 
sentiment patriotic. 
„Independancé Roumaine" însoţeşte sus pome­
nitul comunicat oficios cu nişte aprecieri foarte 
I juste şi pătrunse de demnitate. 
„Declaraţia aceasta, scrie acest ziar, mai întâi 
' spune lămurit, că România nu vrea să pescuiască 
în apă tulbure. Ea vrea să rămână stăpână la ea 
acasă, preocupată înainte de toate, să-şi păzească 
frontierele, ceea ce implică şi posibilitatea de a le 
apăra". 
„In vreme ce delà un colţ al Europei la altul, 
delà Oceanul Atlantic la Urali, popoarele au apu­
cat armele, România nu se gândeşte la altceva, 
decât să-şi asigure existenţa ţinându-se la egală 
distantă de ori ce aventură, din ori ce parte ar 
veni, îngrijindu-se numai şi numai să-şi apere in­
teresele". 
„In decursul crizei balcanice, România, potri-
vindu-şi interesele sale de acord cu interesul eu­
ropean, a fost un factor de pace". 
„In clipele acestea de asemenea, când Europa 
însaş e în stare de răsboiu, România vrea să ră­
mână credincioasă păcii". 
„Opinia publică română a primit cu cea mai 
mare bucurie hotărârea ce s'a luat ieri de comun 
acord cu reprezentanţii tuturor partidelor noastre 
politice". 
„Suntem siguri, că ori cari ar fi evenimentele 
de mâne, — cu siguranţă nu le poate prevedea 
nimeni, — se va găsi aceeaş unanimitate la. hotă­
rârile ce vor trebui luate şi îndeplinite, şi că po­
porul român, a cărui virtute esenţială e cuminţe­
nia, va dovedi aceeaş încredere fată de guvern, 
dându-i astfel întreagă autoritatea dorită pentru 
a apăra cu efect interesele regatului". 
MOBILIZAREA ROMÂNIEI. 
Umil dintre fruntaşii politici care a partici­
pat la consiliul de coroană de Luni,, a declarat 
că în urma acelui consiliu s'a luat hotărârea ca 
guvernul să ia măsurile necesare pentru paza 
graniţelor tarii. In scopul de a preciza acele 
măsuri, care nu vor fi altele decât mobilizarea, 
miniştrii s'au întrunit într'un nou consiliu la 
orele 9 hm. seara. Se afirmă că vor fi mobili­
zate şapte contingente pe lângă trupele din a c ­
tivitate. 
T R U P E GERMANE OCUPĂ KIBARTY. 
Agenţia Wolf anunţă: Trupele germane au 
cucerit Kibarty în asalt cu baioneta. Ruşii s'au 
reters spre ost lăsând prisonierii în fortăreaţă. 
Perderile germanilor sunt neimportante. 
C A P I T A L E R U S E Ş T I S E C V E S T R A T E 
IN GERMANIA. 
Agenţia Wolf anunţă: Bonurile ruseşti delà 
băncile din Berlin au fost secvestrat'e, ca o a-
vere a puterii duşmane. 
ALĂTURI DE GERMANIA. 
„Gazeta Transilvaniei" prin corespondentul 
său expres, trimis la Sinaia află că la consiliul 
de coroană ţinut sub presidentia M. S. Regele 
s'a discutat şi chestiunea unui sprijin care ar 
fi să se dea în caz extrem triplei alianţe. 
•Chestiunea aceasta se spune: n'a fost pri­
mită cu prea multă răceală. S'a spus chiar că 
P a g . » 
dacă tripla alianţă şi în special Austro-Ungaria 
ar asigura Românilor din Transilvania şi Un-
gria garanţii suficiente pentru o viată naţio­
nală şi dacă s'ar ridica multele piedeci cari 
împiedecă desvoltarea culturală, naţională şi e-
conomică a Românilor de acolo, România n'ar 
fi străină de un sprijin ce i s'ar cere de către 
tripla alianţă. 
S'a manifestat în deosebi o călduroasă sim­
patie pentru Germania, care a sprijinit Româ­
nia cu toate puterile sale în preajma păcii delà 
Bucureşti şi care în vremea din urmă mai ales 
a intervenit şi în favoarea Românilor din Tran­
silvania şi Ungaria. 
NOI ŞI RUSIA. 
(A. T. U.) Din Viena se anunţă, că Iul 
Şebeco, ambasadorului rus, i s'a dat paşapor­
tul, iar contele Szapáry, ambasadorul nostru 
la Petersburg a fost avizat să plece numai de­
cât acasă. 
LA GRANIŢA SÂRBEASCĂ. 
(A. T. U.) Cu datul de Miercuri 9 ore seara, 
se comunică de pe câmpul de operaţie: 
Monitorul nostru „Vörös" şi cele cinci vase 
de răsboi, au bombardat forturile Belgradului. 
Ni s'a răspuns cu focuri de tunuri moderne. 
Perderi în oameni nu sunt. Pe teritorul sârbesc 
s'au observat mai multe explozii. 
FLOTA GERMANĂ A NIMICIT FLOTA 
RUSEASCĂ. 
Viena. — „Neue Freie Presse" primeşte şti­
rea, că flota germană a nimicit total flota ru­
sească de pe Marea Baltică, cea mai mare flotă 
a Rusiei. Kronstadt, fortăreaţa de apărare a Pe-
tersburgului c în flăcări. 
RESPINGEREA UNUI ATAC R U S E S C . 
Agenţia Wolf anunţă: Trupe din garnizoana 
Memel s'au ciocnit alaltăieri cu trupe de graniţă 
ruseşti, cari au încercat Un atac în direcţia Krot-
tingen, dar au fost respinşi. 
C E VREA RUSIA. 
Bucureşti. — Un membru al corpului diplo­
matic a declarat că Rusia are aproape certitu­
dinea că fată de răsboiul general, România va 
rămânea neutră. 
Acelaş diplomát a adăogat că armatele ruse 
nu vor trece prin România în marşul ior con­
tra Austro-Ungariei. 
NEUTRALITATE ÎNARMATĂ. 
Bucureşti. - - După informaţii sigure cea mai 
mare parte dintre miniştrii, inclusiv d, Brătianu 
sunt de părere că România să rămână neutră 
DUPĂ C E VA F A C E MOBILIZAREA GENE­
RALĂ. 
UN CURIER DIN NIŞ. 
Din Niş a sosit Ia Sinaia un curier special 
trimis de ministrul României în Serbia, d. Fila-
litti, cu o corespondentă diplomatică. Acea co­
respondentă a fost Predată dlui Brătianu, care 
a comunicat-o M. S. regelui. 
GUVERN NATIONAL? 
Transpiră în cercurile politice că, în urma 
unor neînţelegeri ivite în sinul guvernului, asu­
pra atitudinei ce trebuie s'o aibă România în 
răsboiul ce se desfăşură în Europa, M. S. re­
gele va chema la putere un guvern national. 
Dăm această ştire sub toată rezerva. („Acţiu­
nea"). 
Redactor esponsabil: Dr. Sever C. Dan. 
Deschidere de prăvălie P ^ S ^ ^ ^ M ^ ^ ^ 0 A S G U Ţ I T O R I E A R T I S T I G Ä M O D E R N Ä 
Primesc spre reparare şi ascuţire totfelul de briciuri, 
euţite, foarfeci, maşini do tuns, maşini pentru măcinatul 
eărnei, maşini pentru tunsul cailor şi a oilor Ţin în 
depozit totfelul de P A R F U M E R I I din patrie şi din străi­
nătate, articlii de toaletă pentru cap şi p . faţă, totfelul 
dearticlii d e o ţ e l , şi iinume: b r i e t u r i , f o a r f e c i , m a ş i n i 
pentru tuns, t ă i e t o r de bătături, c u ţ l t a ş e pent 'u tăiatul hâr-
gg2| tiei, c u ţ l t a ş e de buzunar şi p e n i ţ e l e , precum şi articlii pentru 
bărbieri. — Roagă binevoitorul sprijin a l onoratului public. 
Cu distinsă st imă: Ko 1 9 7 4 - 5 2 . 
K O L L E R Á G O S T O N ascuţitor artistic. 
. . R O M Â N U L * ^ Vineri, 7 August 1914. 
Noutăţi literare. 
Se capătă la Librăria „Concordia" din Arad 
Strada Deák Ferenci 20. 
T. D. Ştefanescu, profesor la liceul Carol I. 
Cucerirea Galliei de către Romani. Memoriile 
lui C. Iulius Caesar şi Aulus Hirtius. Traducere 
din limba latină. Pretul Cor. 2.50. 
floria Petra-Petrescu. îndemnuri. Broşuri 
volante. Broşura I. Pretul 40 fii. 
Leonard Paukerow. Când loci teatru româ­
nesc în tara Ungurească. Impresii şi icoane din 
turneul trupei Victor Antonescu. Contributiuni 
la cunoaşterea problemei teatrului românesc in 
Ardeal şi Ungaria. Pretul Cor. 2. 
Activitatea parlamentară a dlui N. Iorga, ca 
deputat. Ex trase din discursuri. Interpelări. 
Pretul 50 fii. 
N. Iorga. Renegaţii în trecutul terilor noa­
stre şi al neamului românesc. Comunicare făcu­
tă Academiei Române in şedinţa delà 2 Maiu 
1914. Pretul 20 fii. 
N. Iorga. Ce ne învaţă cariera lai Aurel 
Vlaicu. Idei dintr'o conferinţă ţinută la Câmpina. 
Pretul 15 fii. 
St. Bosie. Simbioza Austro-Maghiară sati 
paraliticul şi orbul. Preţul 50 fii. 
Guilelm Şorban. Piese lirice şi jocuri româ^ 
neşti pentru piano în 4 caiete. Caietul I conţine: 
J o c românesc. Hora. Cântec fără cuvinte. Caie­
tul II. J o c ţărănesc. Vals lin. P e scrânciob. C a ­
ietul III. Variatiuni asupra temei „Zis-a badea 
c'a veni. J o c românesc. Jocul piticilor. Caietul 
IV. Mazurca. Ardeleana. Melancolie. Pretul u-
nui caiet Cor. 3, toate 4 caiete Cor 10. 
I. Scarlateseu. Poeme româneşti pentru pian. 
Conţinutul: 1. Hora României June. 2. Hora 
veche. 3. Spune-mi codrule voce şi pian. 4. Glas 
de clopot (voce şi pian). 5. Mihnea şi Baba (vo­
ce şi pian). Pretul Cor 5. 
Noutăţi din biblioteca pentru totL 
Stendhal (Henry Beyle) . Despre amor. Trad. 
de Q. A. Demetrescu Nr. 902—906. Cor. 1.50. 
I. Thugheneff. Anciar sau arborele mortei (Nr. 
893) 30 fii. 
I. Budai-Deleanu. Tiganiada. Poemă, eroi co­
mică în 12 cânturi. Nr. 891—2. Pretul 60 fii. 
Oh. Adamescu. Istoria literaturii române. 
(Nr. 846—50) . Pretul Cor. 1.50. 
V. Conta. Teoria Fatalismului (Nr. 888—9) . 
Pretul 60 fii. 
H. de Balzac. Femeia la treizeci de ani. Nr. 
881—3. Pretul 90 fii. 
Em. Grigorovitza şi W . Ghiil. Dicţionar 
germân-român. (Nr. 810—821) . Pretul 3 cor. 
60 fileri. 
Carmen Sylva. Cuvinte sufleteşti. (Nr. 827 
— 8 2 8 ) . Pretul 60 fileri. 
C. Oproiu, învăţător. Greşelile părinţilor în 
eăucaţia copiilor. (Nr. 836) . Preţul 30 fileri. 
C. Collodi. Păţaniile lui^Vasilache. (Istoria 
unei paiaţe). Cu numeroase ilustraţiuni. (Nr. 
837—839) . Pretul 90 fileri. 
Alphonse Daudet. Fromont şi Risler. Mora-
vuri pariziene. Roman premiat de Academia 
Franceză. (Nr. 851—854) . Preţul 1 cor. 20 fii. 
W . Hauff. Cerşetoarea delà Podul Artelor. 
(Nr. 806—807) Preţul 60 fii. 
M. Miller Verghy. Copii lui Răzvan. Lucra­
re premiată de Academia Română (Nr. 909— 
912) . Pretul Cor. 1.20 
• 
Să se adauge separat 10—20—30 fileri de 
fiecare carte, ori notă muzicală. 
Cereţi gratis şl franco catalogul Librăriei 
„Concordia!" 
LIBRĂRIA $1 TIPOGRAFIA „ Ş C O A L A 
R O M Â N Ă " DIN SUCEAVA 
caută un 
funcţionar comercial 
serios, capabil şl cu Însuşiri recomandabile 
in etate de 23—24 ani. Salar lunar între 
120—150 cor. Timpul întrărel in serviciu 
1—15 August. Respectivul are posIUHtatea 
să avanseze şl la postul de conducător al 
acestui Institut. — Ofertele Însoţite d> ate­
state copiate, de certificatul de naştere şl 
de fotografie, să se adreseze librăriei 
„Scoală română" Suceava (Bucovina). 
(So. 2254) 
I S T A B I L I M E N T U L D E H I D R O T E R Â P I E 1 >»•• •••> 
jjjŞ şi cură fisicală-dietetică al doctorului § j L â Z A R P O P O V I C I i 
s j W I E N A , Xli i (Hietzlng) str. Eduard Klein nrul 33. ţTJ 
>nl •••• In imediata apropiere de parcul Împă­
rătesc Schönbrunn. Po 2101 
Prospecte şi desluşiri gratis. 
F r i s c h K á r o l y 
Temesvár-Józsefváros, Hunyaűi-ut 64. 
• • 
Maestru de împletituri de sârmă şi de site. 
Executa îugrădirl de poieni, parcuri şl eruci 
mormântale, împletituri pentru site pentru 
nisip şi pietriş, apărătoare de schintei pentru 
hor a uri de loeoinobfle cn aburi, ete. 











Chiar şi pentru 
plătlri in rate. 
Ceesernlce „Strma", delà I cor. fn sas, inele-Utere Si 
Werl. Lunar noue recepfü ie plăci. Mare magazin de 
articlii pentru spart si lampa electrica pentra buxanart 
Pentru clasornicele şi gramofoanele noul se dă garantit 
de 10 ani, iar pentru reparaţie o garanţie de I ani. 
AteUer ia reparare pentra ceasornice, bijuterii, gramo­
foane. Schimb de aur «I argint sdroblt. T ó t h 
J ó î s e f. Cronometru ti erologler artistic, Seghedin 
(Sxegei) Dugonics-tér Nr. 11. Namereese sertsert ie 
recanesttnti. Preţcurent ilustrai gratis. Permanent nou-
tlfi de »lad româneşti. 
In atenţiunea 
negustorilor ! 
Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaharicale pen­
tru preţuri de fabrică. :: :: 
In depozit: Kagler, Hel­
ler, Túrth şi Manner. :: :: 
GÁBOR MIKLÓS Arad, 
Piaţa Andrássy, colţul Saluez uteza 




A p a r a t e f r i g o r i f e r e s i s tem 
S c h l u t t e r ş i G e s e l l , 
aparate pentru fabricare ghe-
ţei, prin dioxid de sulfur fără 
apă. Răcirea laptelui cu foarte 
puţină consumare de apă, aran­
jament de camere frigorifere. 
STEMMER A. JÓZSEF 
Se 1766 specialist 





(Ba 2307) Garantă 
pe 10 ani 
MaŞÎna familiară de cusut CûT, 75 
Macină de cusut cu luntre
 n .„« 
M a ? m a r o t u n d ă . . . . Cor, 130 
MaŞină bobbln central. . COL 140 
Pentra plătlri în rate 
eu 1 2 % mal scnmp. 
Biciclete, gramofoane, părţi 
separate la acestea. — Peţuri 
de fabrică, cu garantă. — Nu-
mmgaWÊ mal articlii de primai rang. ftHHpj 
[ B A U M G A R T E N G E Z A , . S ^ ă J 
ANUNŢURI 
SE PRIMESC CU PREŢURI 
MODERATE LA ADMINISTRA-
— - ŢIA ACESTUI ZIAR. 
= TELEFONi 750. 
M A R F A N O A S T R Ă Î N T R E C E R E N U M E L E N O S T R U ! 
fiffocla. d e a s i t 
Crepp, Cotele, Whipeord, 
Ţesături. 
Deoarece ne străduim sä oferim onor. muşterii numai cele mai bune calităţi de stofe p. haine, costume şi 
bluse în cele ma' noui culori şi ţesături pentru preţuri solide. — Avem în depozit: Stofe dé haine, deco­
raţii, mătăsuri, dantele, aehivlte, paraplee, albitori, ciorapi. (A 1957) 
Magzînul de modă A N D E E E şi W A C H N E R , S i b i i u , strada Cisnădiei. (Heltauergasse). 
yineri, 7 August 1914. „ R O M A N U L " Pag. 7 
Ufirtaift 
Pe 1 2 8 8 
fitlcireot gratis, 
sale mal Mftftt şl mi hm 
bănci de şcoală 
brevetate sistem „ F e l w e l " , 
„ Z a h n " ş l „Re t t l g " , mo­
biliar pentru şcoli aparate de 
gimnastică, mobiliar modern 
Sentra biserici, band pentru iser'ci şi mobiliar pentru 
n gridinile de copii, n 
Fabricarea aranjamentelor ât 
birouri moderne. 
Ï 1 L 0 R I Z A R E D E N I S I P ! 
Cine are 
nisip mult 






Sa 9 0 5 - 3 0 
F. 3. Forme şi unelte pentru pregătirea ar­
ticolelor de beton. 
F. A. Fabricarea ţiglei de beton orânduită la 
lucru de mână. 
Cl. O. 4. Fabricarea ţiglei de cement pentru 
lucru de mână 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor de beton. 
C S. 1. Fabricarea tablelor mozaic şi cement. 
St ceară t o t o d a t ă e x a m i n a r e a g r a t u i t ă a n i s ipu lu i m e r -
ferea !a faţa l ocu lu i a i n g i n e r u l u i n o s t r u ş l s ă e x a m i n e z e 
H maşini le n o a s t r e d e v a l o r i z a r e a n i s i pu lu i . »-» 
Fabrică de maşini pentru industria de nisip. 
BUDAPEST, VII., Viola-utca 7. 
D u l a p u r i d e g h i a ţ ă 
patentate sistem H E N N E F E L D , 
Budapesta, Or. Zichy Jenő-u. 5. lângă Váci-körut. 
Dulapurile de până acum sunt cu slăvină şi sunt obduse cu 
tinichea de ţine, se ruginesc, oxidează, se murdăresc, totdeauna 
sunt expuse să fie reparate, câtă vreme la dulapurile de 
ghiaţd a lui H E N N E F E L D acest lucru e e x c l u s , 
deoarece acestea sunt învălite cu placă artificială de 
piatră. Sub rezervoriul de ghiaţă se află REZERVORIUL DE 
APĂ p. apa ce provine din topirea ghieţei, ghiata r ă m â n e 
u s c a t ă , ceeace dă o e c o n o m i s i r e de ghiaţă de 6O°/0. 
P. APARATE MĂSURAREA B E R E L P leurent gratis. FUND. IN 1885. 
0 m a ş i n ă de spă la t comp lec tă 
E compusă din DOUĂ PĂRŢI: din COVATĂ şl 
FRECÄTOR INTERN cu mecanism uşor pe 
care şi un băiat de 8—10 ani ii poate învârti. 6 
cămeşi sau tot atâtea haine de spălat în decurs 
de câteva minute sunt spălate. In decurs de 3 
ceasuri se pot spăla atâtea balne câte spală 
într'o zi 2—3 femei. Acest soiu de maşină de 
spălat s'a vândut în mii de bucăţi şl s'a dovedit 
a fi cea mai bună maşină de spălat, nu strică 
haina şl n'o îngălblneşte. 
De vânzare Ia fabricantul: 
JERGERJAKAB 
FABRICĂ DE MÄSINI DE SPĂLAT. 
A P A T I N ( B Á C S K A ) . 
P R I M A T U R N Ă T O R I E D E C L O P O T E . T E L E F O N 7 7 - 5 1 . 
risics Márton 
B U D A P E S T A , Rózsa-u. 51 - 5 3 . 
Execută orice lucrare in aceasta branşi i «xpedează clopote excelente eu tonuri 
curate şi pline, retoarnă clopote vechi, remontează clopote vechi pe coroane In* 
vârtitoare din fer vărsat sistem Pozdech. eventual pe coroană învârtitoare din 
fer făurii Schimbă limbi învechite etc. Execută staturi drepte şl orizontale 
din fer de clopote, cu oreturl moderate. — Ca prospecte servesc cu plăcere 
m o t o r de clopote 
şi f a b r i c a n t de 
s ia lur i pentru 
ClOpOte (Ju 1489) 
Mai departe execut tot felul t e 
a r a n j a m e n t complecte pentru 
ateliere de lăcătaferie şt făurărie. 
E G Y I J A N O S , lăcătuş atăestru l i c i tes . Atelier maşini sl depozit de 
maşni agricole. 
Telefon: 67, 
A1UD—NAGYENYED, Strada Tövisi-utca (Casa proprie). 
Oferă totfelul de maşini agricole, pluguri de otel invenţie proprie, tăietoare de 
sfecle şi s« cică, despoetoare de porumb, râşnite de orz, maşini exce­
lente pentru cusut, pentru casă şi industrie. Apoi totfelul de lucrări în această 
branşă pentru zidiri şi lăcătuserie cu preţurile cele mai ieftine. Pentru calitatea 
şi perfecta lucrare a maşinelor cumpărate delà mine dau cea mai 
mare g a r a n t ă . (He 1527) Preţcurent gratis 
Pag. 8 „R O M A N U L " Vineri, 7 August 19U 
Franz Nöhmeyer, g r a v o r 
B R A Ş O V (Kronstadt), Michael Weîss-gasse 6. 
Execută 
totfelul de gravuri şi 
anume : gravuri pe in­
strumente, gravuri în 
ceasuri, sigile etc. 
Specialităţi 
de monograme tăiate pa 
casete, albumurl. geme 
Şi 
bastoane. 
Çtamniiô fin AQiiniiin totfelul de firme de metal şi email, se execută 
OldllljJNB UD laUiilUb cn preţuri moderate. (No 2070) 
întreprindere „ V A T T " mecanică şi electrică a lui 
L E I T N E R , Cluj, (Kolozsvár). 
Birou şi magazin: Széchenyi-tér 41. (Palatul Széki), 
Stabiliment: Malom-utea 8. 
Va 2071 
Reparări de automobile şi gumă pentru automobile, mare atelier reparator de 
maşini de cusat, biciclete, maşini de seris, gramofoanc ; preţuri ieftine, exe­
cuţie solidă. - La comenzile din provincie nu se socoteşte pachetarea. 
Cine se referă la acest ziar primeşte 10° o rabat. 
I l n c z e J ó z s e r 
magazin de cuptoare Dés (Dej), str. Bánffy nrnl 31. 
Nr. telefonului 100. , t - f M ' Nr. telefonului 10O. 
Á 
Mare magazin permanent ,<jte 
cuptoare moderne şi multi­
colore, din material excelent, 
căminuri şi vetre de fiert, 
specialităţi de garnituri de 
încălzitoare rapide cu eco­
nomie de 40°/ 0 . Tot aci mare 
magazin de plăci pentru pă­
reţi şi pentru vane. Execută 
totfelul de lucrări în branşa 
captorâritului şi anume : clă­
direa, repararea şi curăţirea 
captoarelor rechi atât în loc 
cât şi în provincie, pe lângă 
preţuri moderate. 
I 2082 
La dorinţă servesc cu mustre. 
a W * M M « M M « M e O M O M * « « M 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public A 
din Deva şi provinţă, că am deschis un ^ 
salon de croitorie p. bărbaţi f 
S conform cerinţelor celor mai moderne. Dat fiind faptul, că am terminat cursul de specialitate a industriei croi­toriei la tehnologia din Budapesta, sunt în plăcută 
situaţie să pot executa cele mai gingaşe şi mai ele­
gante haine, pardesiuri etc. 
Legăturile pe cari le am cu cele mai de seamă 
fabrici din patrie şi străinătate, îmi dau posibili­
tatea să pot executa haine elegante de primăvară 
delà 5 0 cor. în sus. (Ko 1959) 
Rugând binevoitorul sprijin al on. public sunt cu distinsă stimă: 
• i K o t o z s V á r i á r p á d , croitor p. bărbaţi, instruc­tor diplomat în croitorie- S 
! H. T H . B O N N E T , stabiliment industrial de tni-sărie de lucrări p. clădiri şi de mobile, cu putere motoriei 






Execută tn mod inexcepfiona- A 1 « g$ m**« am « M f à ï l ï 1 A f* 
bit totfelul de lucrări pentru Ciaittllï Ş l H l « 2 S J . 1 1 » ,
 a m m l 
Lucrări pentru clădiri, portaleuri, mobiliar pentru p'ârâl ie , cafenea, 
şcoli ţi pentru biserici, apoi aranjamente complecte pentru dormitoare, 
prânz itoare şi pentru bucătării, CM preţuri foarte ieftine. (Bo 2"°° 
— P r o i e c t e ş l prospeote g r a t i s . = S = Œ 
N U M A I IIV S A L O N U L O B MIO D B 
E O R C E RUMMEL 
{31131 IU, H o n t e r u s g ; a » a e m%* 6 
se esecută costumele cele mai buncifl ÚM 
englezeşti, precum şl alte bsivM. F 
dispoziţia stim. dame cele mal n o M l fi dfr 
sice jurnale. Ori-ce comandă se execută h 
8 — 1 0 zile. — La damele din proviack In 
probe In 0 oare de două ori. Haiae * 
doliu le execută te 12 ore. (Ru 9M) 
Convingerea e siguranţa cea mai bună La c o 
mande mari mă prezint oriunde pe spesele propriii 
T i T 1 TT rï JE atelier da colorat}! 
D i n e k K á l m á n é r a * 
Cluj (Kolozsvár), str. Hegedűs Sándor nr.5, Recomad! coloarea şl curăţirea pe cale chemică a hainelor de 
dame şi bărbaţi, perdelelor, lu­
crurilor brodate şi de mână etc. 
In bucate gata sau desfăcute de-
olaită, pe lâne* * -xecutare con-
ştiinţioasă şi •Lv^parUă de so­
lidă. Am Introdus : ^«infectarea 
şi curăţirea penelor, la caz de 
urgenţă In timp de 12 ore. — 
Comandele cu poşta conştiinţios 
şi punctual. — Haintle de doliu 
se execută cât se poate de repede. Du 1345 
SSRfaEB9SRY$ 
CEL MAI MODERN INSTITUT TIPOGRAFIC 
ROMANESC DIN UNGARIA ŞI TRANSILVANIA 
C O N C O R D I A W 
SOCIETATE 
PE ACŢIUNI ARAD, STR. ZRINYt NRUL l|a. 
i . 
Fiind aprovizionat cu cele mai moderne maşini dm sfrăinitate )l 
patrie, cai maşini de cules, maşini de tipar, maşini di 
tăiat şl maşini de vărsat clişeie, precum şi cu cele ui 
moderne litere, primeşte spre executare totfelul de opuri, i* 
rişte, toi, placate, registre, tipărituri pentru bănii 
şi societăţi, precum şi tipărituri advocaţiale, Uri 
ţări de logodnă, cununie şi pentru petreceri. Anualul 
funebrale se execută cu cea mai mare urgentă. Se execuţi (ti 
felul de lucrări de aceasta branşă delà cefe mai simple pM ï 
cele mai fine. — Executare prompţi. — Preţuri mode* 
keeeem IfealtJ t l ş e t f ane l « & « M f á Í a " l ec te ta te • * actM ha A r a i . - E é t o H t t M M M l : LAUREfiTJU LUCA. 
